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Öz
Bu makalede Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Merkezi’nin geliflimi, görevleri, verdi¤i hizmetler ve gelece¤e yönelik
hedefleri anlat›lmaktad›r. 
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Abstract
This paper describes the development of the Anadolu University Library
and Documentation Centre with the aim, missions and future plans of the
mentioned service.
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Anadolu Üniversitesi
‹stanbul ve Ankara d›fl›nda Türkiye’de yüksekö¤retim kurumuna kavuflan
Anadolu kentlerinin bafl›nda Eskiflehir gelmektedir. 1958 y›l›nda “Eskiflehir
Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Okulu” ad› alt›nda ö¤retime bafllayan Anadolu Üni-
versitesi, kuruluflundan bir y›l sonra “Eskiflehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Aka-
demisi” ad›n› alm›flt›r. Üniversite 1968 y›l›nda halen merkez kampus niteli¤in-
deki Yunusemre Kampusu’na tafl›nm›flt›r (Anadolu Üniversitesi, 2005, s. 3)
14.02.2006 itibariyle örgün bölümleri ve yayg›n e¤itim yapan Aç›k
Ö¤retim Fakültesi’yle birlikte toplam 899,688 ö¤renciye sahip olan Anadolu
Üniversitesi (Anadolu.edu.tr, 2006), ülkemizin en çok nüfusa sahip üniver-
sitesidir (Yok.gov.tr, 2006). Dünya çap›nda da ö¤renci nüfusu bak›m›ndan üst
s›ralarda yer alan Anadolu Üniversitesi’nde, her türlü altyap›s› tamamlanm›fl,
ça¤dafl teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda ö¤renci öncelikli
e¤itim verilmektedir.
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Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, 1958 y›l›nda Eskiflehir ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi’nin kurulmas›yla birlikte oluflturulmufltur. Kütüphane,
flu an hizmet verdi¤i Yunusemre Kampusu’nda yer alan yeni ve modern
binaya 1994 y›l›nda tafl›nm›flt›r (A. Y›lmaz, kiflisel iletiflim, 1 Mart 2006).
12,330 m2’lik oturum alan›na sahip olan kütüphane binas› dört katl›d›r ve 700
kiflilik oturma kapasitesine sahiptir. 
Kullan›c› memnuniyetini en yüksek seviyeye tafl›may› kendisine hedef
alan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, 30 personele sahiptir, 11 per-
sonel “kütüphanecilik” lisans e¤itimi alm›flt›r ve uzman kadrosuyla çal›flmak-
tad›r. Kütüphane yöneticisi, Daire Baflkan› unvan› ile ve 657 say›l› DMK’ ya
göre çal›flmaktad›r. Ayr›ca 30 burslu ö¤renci kütüphanede görev almaktad›r,
toplam 60 personelle kullan›c›lara hizmet verilmektedir
Kütüphane, akademik y›l içersinde, hafta içi 08:30-22:00; cumartesi gün-
leri 09:00-21:00 ve pazar günleri 12:00-16:00 saatleri aras›nda, haftan›n 7
günü, kullan›c›lar›n hizmetindedir. Akademik y›l içerisinde, haftada 83,5 saat
hizmet veren merkez, yaz döneminde farkl› çal›flma saatlerine sahiptir.
Kitap ve süreli yay›nlar›n bulundu¤u her katta birer adet olmak üzere
toplam 6 adet fotokopi makinesi (1 adet renkli) kütüphanenin aç›k oldu¤u
saatlerde, fotokopi hizmeti verilmektedir. 
Tamamlanm›fl altyap›s›yla Eskiflehir’in en kapsaml› kütüphanesi olan
Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nin, 2005 y›l›
itibariyle koleksiyon durumu flöyledir:
Tablo 1: 2005 Y›l› Koleksiyon Say›s› (Kdm.anadolu.edu.tr, 2006).
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Yay›n türü Adet
Kitap 191,653 
E-Kitap 23,184 
Aktif dergi aboneli¤i 1276 
E-Dergi 29,182 
Dergi (ciltli) 29,516 
Tez 3612 
Müzik notas› 1031 
Mikro fifl 6802 
Mikrofilm – Rulo 1167 
Rapor 551 
Yay›n türü Adet
Proje 246 
Arfliv – Yazma eser 18 
CD-ROM 1904 
Slayt 259 
Ses kayd› 2665 
Video kaset 299 
Plak 5 
VCD 48 
DVD 18 
2005 y›l›nda, katma bütçedeki pay› 879.000 YTL olan kütüphane bütçe-
sine ek destekler sa¤lanarak yaklafl›k 2.500.000 YTL harcanm›flt›r. 2006 y›l›
harcamalar› için Maliye Bakanl›¤›’n›n Anadolu Üniversitesi’ne Kütüphane
ödene¤i olarak belirledi¤i rakam 810.000 YTL’dir. Ayr›ca üniversitenin fon-
lar›ndan 2006 y›l›nda kütüphane için ayr›lan ek miktar 1.500.000 YTL’dir (A.
Y›lmaz, kiflisel iletiflim, 1 Mart 2006).
Kütüphanedeki tüm materyallerin bibliyografik kayd›na Kütüphane
otomasyon sistemi arac›l›¤›yla ulafl›labilmektedir. Kütüphane ve Doküman-
tasyon Merkezi, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi (BAUM) taraf›ndan gelifltirilen, Kütüphane Yönetim ve BELge Eriflim
(KYBELE) sistemini kütüphane otomasyon yazl›m› olarak kullanmaktad›r.
Halen Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araflt›rma Uygulama Merkezi’nde Ana
Sistem Sorumlusu olarak görev yapan Hüryafla Aslan ve 1984 y›l›ndan
itibaren Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’nin
idari görevini üstlenen Adnan Y›lmaz taraf›ndan oluflturulan KYBELE,
Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi’yle birlikte,
Ondokuz May›s Üniversitesi Kütüphanesi, Uluda¤ Üniversitesi Kütüphanesi,
Haliç Üniversitesi Kütüphanesi, M.E.B. E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü
Kütüphanesi, TRT Genel Müdürlü¤ü Kütüphanesi, ‹nönü Üniversitesi
Kütüphanesi ve ‹slam Ülkeleri ‹statistiksel Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma ve
E¤itim Merkezi Kütüphanesi taraf›ndan da kullan›lmaktad›r (Kybele.
anadolu.edu.tr, 2006).
Kullan›c›lar, kütüphane içerisinde, 20 adet OPAC arac›l›¤›yla kütüphane
katalogunu tarayabilmekte ayr›ca befl farkl› noktada yer alan kablosuz a¤
vericileri ile kütüphane içindeki tüm alanlarda kendi bilgisayarlar›yla internet
ba¤lant›s› kurabilmektedirler.
Kullan›c›lar, kütüphaneye gelmeksizin, web sayfas› arac›l›¤›yla ödünç
ald›klar› materyallerin süresini uzatabilme ve herhangi bir materyale rezerve
ifllemi uygulayabilme olana¤›na sahiptir. Ödünç verme servisine u¤rayan kifli
say›s›, 2004 y›l›nda 33,004 iken, bu rakam 2005 y›l›nda 30,939’a düflmüfltür.
Bu düflüfl, uzatma ve rezerve ifllemlerinin web sayfas› arac›l›¤› ile
yap›lmas›na ba¤lanmaktad›r. 
Anadolu Üniversitesi mensuplar›, üniversitenin “vekil (Proxy)” sunucusu
arac›l›¤›yla veri tabanlar›na ve elektronik dergilere kampus d›fl›ndan
eriflebilmektedirler. Yenilenen “CD Network” sunucusu arac›l›¤›yla da, CD
veri tabanlar›na da eriflilebilir hale gelmifltir. Di¤er taraftan, abonesi
oldu¤umuz “Ebrary” veri taban› içerisindeki e-kitaplar ve veri tabanlar›yla
eriflilen e-dergilerin tamam› OPAC’lara (KYBELE) aktar›lm›flt›r. Kullan›c›lar
taramalar›n› yaparken bu kaynaklar› da görebilmekte, verilen linkle birlikte
do¤rudan kayna¤a ulaflabilmektedir. Ayn› flekilde, web üzerinden de katalog
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tarama içerisine dâhil edilen elektronik kitaplara do¤rudan eriflim
mümkündür. 
Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, KYBELE’nin kuruluflu ile üniver-
sitenin dergilerini say›sal ortama aktarmaktad›r. Anadolu Üniversitesi
bünyesinde haz›rlanan ve yay›mlanan dergilerde yer alan makalelerin tam
metinlerine kütüphane web sayfas›ndan eriflmek mümkündür. Kütüphane
taraf›ndan taranarak say›sal ortama aktar›lan makaleler, PDF format›nda
kütüphane web sayfas›ndan kullan›c›lar›n hizmetine sunulmaktad›r.
Makaleler aç›k eriflimli olarak arflivlenmektedir.
Kullan›c›lar, elektronik posta arac›l›¤›yla ilgilendikleri konularda “güncel
duyuru hizmetinden” yaralanabilmektedirler. Kütüphaneye yeni gelen kay-
naklar, konular›na göre tasnif edilerek, kullan›c›lara duyurulmaktad›r. Üç farkl›
ara yüz seçene¤ine sahip kütüphane katalog tarama sayfas›, ‹ngilizce olarak
da kullan›labilmektedir. 
Kütüphane’de, Anadolu Üniversitesi’nde çeflitli fakültelerde ö¤renim
gören görme engelli ö¤renciler için oluflturulan, ders materyallerinin ve çeflitli
kitaplar›n ses kay›tlar›n›n yer ald›¤› “‹flitsel Bölüm” yer almaktad›r. Bölümde
görme engelli bir personel çal›flmaktad›r. “‹flitsel Bölüm”,  çevirmen ve yazar
G.Do¤an Görsev’in (Caz sanatç›s› Kerem Görsev’in babas›) 40 y›ll›k bir çaba
sonucu meydana getirdi¤i ve 7 bin eserden oluflan “Evrensel Klasik Müzik
Arflivi”’ni Anadolu Üniversitesi’ne ba¤›fllamas›yla birlikte daha da zengin ve
ifllevsel hale gelmifltir. Arfliv, Rönesans’tan 20’nci yüzy›la dek Bat›
Avrupa’dan ‹skandinav ülkelerine, Orta ve Do¤u Avrupa’dan Türkiye’ye,
Hindistan ve Japonya’ya, ABD’den Latin Amerika’ya kadar bini aflk›n
bestecinin yaklafl›k 7 bin eserinden oluflmaktad›r. fiu an ifllemleri devam
eden koleksiyondaki kompakt diskler orijinali muhafaza edilerek, en k›sa
zamanda dolafl›mda yerini alacakt›r ayn› zamanda koleksiyonun web
üzerinden dinlenebilesi için çal›flmalar devam etmektedir. Yeni teknolojiler
›fl›¤›nda, “‹flitsel Bölüm”’deki, tüm ses kasetleri, kompakt diske aktar›lmak-
tad›r. Hem yerden kazanma hem de kullan›c›lara dinleme kolayl›¤› sa¤lama
amac› tafl›yan proje gerekli cihazlar arac›l›¤› ile gerçeklefltirilmektedir. Di¤er
taraftan “‹flitsel Bölüm”e yeni al›nan “Arkadafl” isimli cihaz görme engelli kul-
lan›c›lara büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r. “Arkadafl” isimli cihaz, bas›l›
materyalleri 15-20 saniye gibi k›sa bir sürede bir taray›c› gibi iflleyerek kul-
lan›c›lara sesli olarak aktarabilmektedir. Kullan›m› son derece kolay olan
cihaz, bilgisayara ba¤lanabilmekte, barkod okuyucu ve USB disk gibi cihaz-
larla uyumlu çal›flabilmektedir. Bu cihaz yard›m›yla kütüphanede, say›sal
sesli bir kitapl›k oluflturma çal›flmalar›na da bafllanm›flt›r. 
“Görsel Bölüm”’de de video kaset, CD-ROM, disket, VCD, DVD vb. for-
mat›nda olan kaynaklar bölümün aç›k oldu¤u saatlerde hizmete sunulmak-
tad›r. Ayr›ca, kitap eki olan CD’ler de burada bulunmaktad›r. 
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Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, ayr›ca
“Anadolu Üniversitesi Avrupa Birli¤i Araflt›rma Uygulama ve Dokümantasyon
Merkezi”’ne de ev sahipli¤i yapmaktad›r. Kütüphane binas› içerisinde yer alan
fakat kütüphaneden ayr› bir birim olarak faaliyetlerine devam eden merkez
bünyesinde Avrupa Birli¤i mevzuat› ile ilgili dokümanlar, bilimsel yay›nlar,
istatistikler ve raporlar yer almaktad›r. Bu birimde yer alan kaynaklar›n bib-
liyografik bilgilerine de katalog tarama sisteminden eriflmek mümkündür. 
Hizmetlerini sadece Anadolu Üniversitesi ile s›n›rl› tutmayan kütüphane,
ayn› zamanda Eskiflehir’e ve Bölge’ye de hizmet vermektedir. Eskiflehir
Osmangazi Üniversitesi’nin lisansüstü ö¤rencileri, akademik ve idari person-
eli Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Merkez’inden yarar-
lanabilmektedir (ödünç verme hizmetleriyle birlikte). Akademik y›l bafllang›-
c›nda her türlü kullan›c› grubuna tan›t›m turlar› düzenleyen merkez, flehirde-
ki orta ö¤retim kurumlar› dâhil olmak üzere çok genifl bir kitleye hitap etmek-
tedir. Ayr›ca hizmetlerini ve yenilikleri yerel bas›n arac›l›¤›yla herkese
ulaflt›rmakta, üniversitenin yay›nlad›¤› elektronik ve bas›l› kaynaklar› duyuru
amaçl› olarak etkin biçimde kullanmaktad›r. 
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